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SALIJENTNOST ULOGE RADA U OSUDEMH OSOBA'
SAZETAIT
Glavni problem ovoga rada je elaboriranie sali.ientnost.i uloge rada u osudenih osoba, tl. rrtwrlivanje
pozicije te uloge u odrtosu na neke dnrge Zivotne rrlogt: tih osoba. poglavito uloge kola sc l.iic ot;itelii te
uloge koja -je povezana s kori5tenjern slobodnog v'rernena. S tirrre -ie u vezi provr:deno istraTivanie rra
uzorkuispitanika, rr koiern srr bile lS2pravomocno osrrdene osobe, podijeljenerr tripoclskrrlrine (por-:injtelli
kaznenih d.jela protiv Liv<>ta i f.ijela, pocinitel.ji kaznenih cljela protiv dru5l.vene i privatne iqovine,
poiinitelji kaznenih tl.icla protiv sigurnosti u .iawrorrr Jrronretu), u ko.jem se ispitivalo posto.ie li rneclu
njima razlike kacla.ie ri.ied o r rlogarna ko.je se ti6u rada, dornaCinstva i slobodnog werncna. Za prikrrplialje
podakau svezi s titn prirnijenjen.je standardizirani instnrrnent, poznatkao S-upitnik (Salicnc:e Inventory).
Primjenorn diskrirnirrat.ivne analize utwdcno .jc da sc osobe ko.le su poainile kazrrena cljela protiv
sigurnosti u.iavnonr prornettr statisticki zna-a.jrro razliku.jrr od preostalih dvi.irr porlskultina ispitarrika
u latentnom prostonr, i to, s obzirom na to kako proc:jenjlr.jrr svo.icr sud.jelovanie rr rt:<-:enirn ulogarna, tr
afektivnom odnosll l)rcrlla tim ulogama te prerna lornu kirko procjenju.ju instnrrnenlalrtrr wijednost
po-jedine uloge za ostvarivanie odredenih Zivotnitr c:il.ieva.
Kljudne riJedi: penoloSki tretrnan, osrrderrr: osobe, nasilni i nenasilrri delikti, Zivotne uloge,
radna uloga, obiteliska uloga, uloge u slobodnorn wemenri, sociialna (re)integrac:ila.
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I.. PROBLDM I CIIJ RADA
Glavni l)rol)lem ovoga rada .it,
elaboriranje salijenlnosti uloge rada tl
osudenihosoba, ti. ul\rrlivanie pozicUe te uloge
u odnosu na ncke drrge Zivotne ulogi: lih
osoba, poglavilo uloge ko-ia se tice obitelji ti:
uloge koja .jc povczana s kori5ten-jem
slobodnog vremena.
Poticaj rla se claborira redeni problen]
naden je u tome Sto unatoc kontroverznim
nalazima o vrij(:rdnosti rada u preodgoju
osudenih osoba fi3asalo i Devies - prcrna
KneZevii, 1986; Rrinc, 199O, 1990a), racl
osudenih preclstavl.ia iznimno vaZan di<r
njihova tretmana u gotovo svim sustavilna
za izvrSenie kazne liSenja slobode (Svedrovic-
Kilibarda i MoSnja, 1988), pa i u takvima koji
se smatrajl.r vrlo naprednima (Sakii. 1995).
te u potrebi da se clalier razjasnjavaju problemi
u svezi s primjcnom racla rr penoloSkclm
tretmanu, kako bi sc n-jime doista postizala
njegova svrha i cil.j - uspjeSna socijalna
(re)integmcija osudenih osoba nakon izlaska
na slobodu.
Daljnji policaj za lo naden je u
shvaianjima da se sociialna (re)int.egraci.ja
osudenih osoba ne moze osigurati samo timc
Sto ie pojedinac biti osposobljen za odredeni
rad i radno prilagodr:n vei da se radi o mnogo
sloZenijem problemrr. Sto bol.fa radna
osposobuenost. i radna prilagodenost, samo
su jedan od nuZnih preduvjet-a za to
(Kovadevii, 1984).
Za usp-jeSno socijalno funkcioniran-ie
pojedinca, kako ist.idu neki (BaSii, 1982),
Struini ilanak
UDK:343.9
Zaprimljcno: I 7. I l. 1995.
vaZno je cla je dobro osltosoltlicr-t i prilagoden i
nizu rlmgih Zivotnih r.rloga. Zl)og toga se u
ovome raclu bavimo i prclblemom
Iunkcioniran-ja tih osoba rr obitclji i u okvin-r
slobodnog vremena, u porlnrciima r.r kojima,
kako pokazuju neka istraZirran-ia, te osobe
imaju odredene leSkoie (G(ippinger, 1987;
McCarty i Langworthy, 19881 Carlson i
Ct:rvera, 1991).
Napokon, yaZaln razlog tla se ist.raZe
rcd<:ni problemi nadcrr .je i u tome Sto se
sali.jcntnost uloge rada u osuclenih osoba do
sarla istraZivala samo na ukrrpnom uzorku
1:roprrlaci.je osudenih osolta, a ne i na
srr brrzorcima koj e dinc 
1 
ror':i nit el-ji odredenih
vrsl.a kaznenih d.iela, u ovorn slueaju
pocinit-elji krvnih, imovinskih i prometnih
rlelikata, odnosno poi:initelji nasilnih i
pocinitelji nenasilnih kaznenih d-jela, a na
ko-ii problem su pozomost skrenuli i Kr-rez.ovii,
Krrlcnovii. Sakii, Zarevski iZtrZrtl (I989).
S Ume je u vezi provedeno i istraZivanje
rr OZ Remetinec - Zagreb (Racki, 1995) aiji
su rezultati opseZno claborirani u
magista rskom radu "Salijent.nos l. uloge rada
u osudenih osoba" istog autora, a ovom ce
sc prilikom prikazati njegovi najznacajniji
elementi.
2. SALIJENTNOST ULOGE RADA U
OSUDEMH OSOBA
Rad osudenih osoba, kao sastavni clio
njihova tretmana, unaloe donekle
podijeljenim miSljenjima o njcgovoj stvarnoj
vrijednosti (Brinc, 1990, 199Oa), na neki je
I' Ovaj je rad dio ntagistarskog rada Gorana Rai:kog ko.ji.jc pocl istirn nazivom 1995>. godine obranicn na Fakultetu z-a
defelrtologiju SveudiliSta rr Zagrebu
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nadin prisutan u svim sustavima zaizvr$enje
kazne liSenja slobode.
Suvremena shvacanja o radu osudenih
osoba karakterizira st.av da on mora
predstavliati sastavni dio niihova svekolikog
tretrnana, a ne u istom biti bilo kakva zasebna
kategorija (Sakii, 1995).
Spomenuta gledanja na rad redenih
osoba obiljeZava takoder i miSlienje da rad,
zadovoliavanje njihovih obrazovnih potreba,
odnosno potreba glede koriStenja slobodnog
vremena, valja temeljiti na individualnim
potrebama i predispozicijama pojeclinca.
U odredivanju tretmanske pozicije rada
osudenih osoba polazi se, nadalje, i od toga,
da te osobe, kao Sto je to uostalom sludaj i
kada se radi o svekolikoj oslalo.i populaciji,
mzlicito wednuju svoju radnu i ostale Zivotne
uloge, a Sto srr, medu ostalim, potwdila i neka
istraZivan-ja provedena u naSim prilikama
( Kn ezovii, Kule novii, S aki i, Z,arev ski i Zuhul,
r9B9).
Uvidom u dostupnu lit-eraturu koja se
bavi problemom rada osudenih osoba, tzvee
spomenuto, moZe se zakljuciti da na
tretmansku vrijednost rada osudenih osoba
d.jehr.je niz kognitivnih i konativnih dimbenika
vezanih uz licnost tih osoba, kao i njihovo
poznavanje i uvaZavanje prilikom donoSenia
odluke o tomu gdje ie i Sto raditi po.ieclina
osudena osoba, odnosno o nizu objektivnih
momenata koji se ticu uvieta za provodenje
takva rada unutar pojedine kaznene
ustanove, kao i o kvaliteti i motiviranosti
djelatnika koji se na razlidite nacine
ukljucuju u organiziranje i provedbu
produktivnog rada ove populacije (radni
inst.mktori, poslovode, pogonski inZinjeri -
tehnolozi i dr.). VaZnim se takoder pokazao i
naiin na ko-ji se vrednuju razultat.i rada
pojedine osudene osobe (Deboutte and
Dout.repont, 1985; Goppinger, 1987: Brinc,
l99Oa).
iovjek tijekom i,ivota osim radne
ostvaruje i razlidite drlge uloge, koje mogu
biti povezane s njegovom tuZom i Sirom
obitel.ii, prijateljima, sredinom u ko.joj
prebiva, razliditim gradanskim duZnostima,
koriStenjem slobodnog vremena i sl. U svim
tim ulogama rr veioj ili manjoj m.jeri sudjeluju
i pocinitelji kaznenih djela, na Sto ukazuju i
rezultati istraZivanja provedenih u svijetu i
kod nas (Reid, 1976: Dolde i Rossner, 1987
Carlson i Cervera, 1991; Knezovii, Kulenovii,
Sakii, Zarevski i ZuZuL 1 989).
Obidno su uloge medusobno povezane,
komplementarne i reciprodne, a desto se
odvijaju redoslijedom koji ne ovisi o volji
pojedinca. Pojedine uloge imaju za osobu i
njen razvoj veie, a drrge manje znadenje.
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Svaka se uloga 'igra" u odredeno vrijeme.
Vremenski znadai uloge odredrrje vrijeme ko.je
ona zahtijeva, a al'ektivni odnos prema
odredenoj ulozi gov<lri o tome koliko je
pojedinac njome okupiran. Osim toga.
vaZnost pojedinih uloga raste ili opada ovisncr
o poloZaju koji pojedinac zauzima u
odredenom vremenu.I kacla pojedinac ima
viSe uloga. jedna od njih je srecliSnja. tj. ona
koja s obzirom na znadenje koje ima za njega
odskade od ostalih.
U tom se kontekst_u kao posebno vaino
jav4-a pitanje koju ulogu pojeclinac pridaje
radu? Prema nekima (Sverko. 1984). raclnrl
ulogu moZemo tretirati kao srediSniu rr
co{ekovu Zivot.u. Polazeii od toga. tj. od
shvaia nj a d a ra d ne vrij ed nos ti pred s tavlj aju
znacajni segment motivacijske stmkt.ure.
odredeni aut.ori njihove promjene tretirajrr
kao vaZan indikalor uspjeSnosti r.rkupnosti
resocijalizacijskog postupka (Knezovii.
Kulenovii, Sakii. Zarevski i ZtZu\ 1989).
Radom, odnoso putem svoje 'raclnr:
uloge", dovjek pokuSava ostvariti razlicite
ciljeve ili "radne vri.jednosti", kao Sto su npr.
materijalna sigr.rrnost, socijalni kontakti,
samoaktualizacija, dobri medusobnj orlnosi
i dr (Sverko, 1991). Na tom je tragu i
shvaianje da, Sto su te vrijednosti pojedincr.r
vaZnije. to ie bit.i vaZnija i uloga koju on
pridaje radu. Medutim, kako konstatira
spomenuti autor. ono Sto presudno odredu.ie
vaZnost rada u Zivotu po-iedinca ni.je samcr
st.upanj i vaZnost radnih vriiednosti, vec i
pojedinceva procjena ili "percepcija"
moguinosti da krozradnu ulogu ostvari svoje
radne wijednosti. Stole, pak, neka wijednost
vaZnija, to ie i percepcija moguinosti (ili
nemoguinosti) njena ostvarivanja u radu vise
utjecati na vaZnost ili salijentnost rada. Mo<lel
na kojem se zasniva takva eksplikaci-ja
problema 'vaZnosti rada" temelji se na
pretpostavci da su radne vrijednosti odredene
po naj prije socija liza cijs kim dimbe ni cima, koj i
odreduju stupanj nJihovevaZnosti, ali utjecu
i na percepciju moguinosti njihova
ostvaren-ja u radu. Percepcija ostvarivanja
radnih vrijednosti ovisit ie, takoder, i o
pojedincevu osobnom iskustvu iz svijeta
rada. Smatra se da zaokupljenost radom ima.
pored ostaloga, iz{esnu povezanost s radnim
udinkom, fluktuacijom, apsentizmom,
zadovoljstvom na rrldnom mjestu i
zdravstvenim stanjem pojedinca.
lz iskustvaJe poznato da svi ljudi nisu
podjednako zaokupljeni radom. Nairne,
covjek, osim Sto radi, participira i rr nizu
drugih uloga i aktir,rnosti. Tako dovjek ima
svoje odrcdene uloge kao dlan obitelji, roditelj,
dlan razliditih asociJacija (profesionalnih,
lu &eCn, Salijentnost uloge rada u osudenih osoba
Serskth, politickih, sportskih, kulturno-
prosvJetnih i sl.). U izvanradno vrijeme
fMarkovii, 1977) on sudjeluje i u razliditim
aktivnostima slobodnog wemena, a ponekad
se obrazuje i usavrSava, Sto sve viSe postaje i
Jednim od iznimno vaZnih pokazatel-ia
cMlizaclJskog napretka, odnosno civilizacijske
pozicije neke zemlje (Past.uovii, I993:
Mijatovii, 1994).
Navedeno dovodi do pitanja koju pozic$u
stvarno zauzima rad u Zivotu pojeclinca.
odnosno kojaje njegova relativna vaZnost u
usporedbi s ostalim dovjekovim aktivnostima
i ulogama?
Institucionalizacija dovodi do niza
promjena i glede ostvarivanja tih uloga od
strane osudenih osoba, pa i to treba ozbiljno
analizirati kada se odluduje o programu
postupanja s pojedinom osudenom osobom
za vrijeme izdrZavanjakazne (Garies, 1978).
3.PRII(AZ ISTRAZTVATiIJA SALIJENTNOSTI
TJLOGE RADA U OZ REMETINEC
Uzorak ispitanika u ovom istraZivanju
dinile su 182 pravomoino osudene osobe
muSkog spola, pocinitelji kaznenih djela
protiv Zivota i ti.jela (N = 60), protiv dmStvene
i privatne imovine (N = 60) i protiv sigurnosti
u javnom prometu (N = 62), koje su tr
wemenu od l. lipnja do 31. prosinca 1994.
godine bile obuhvaiene dijagnostikom" koja
se provodi za sve osobe dija je kazna duZa od
Sest mjeseci, prije no Sto ih se upuiuje na
izlriavanjekazne rr neki od kaznenih zavoda
u Republici Hrvatskoj.
Podaci potrebni za ovo istraZivan-ie
prikupljeni su putem dvaju instnrmenala.
Primij enj eni su: upitnik vlas tite kons tmkcij e
- Upitnik za prikupljanje podataka o
delinkventnom ponaSanju i radnom stalusrr
ispitanika i o radnom statusu dlanova obitelii,
te Upitnik - S (Upitnik za ispitivanje
salijentnosti uloga), koji.ie koriSten u okvim
medunarodnog projekta "Work Importance
Study- (Sverko, 1984, 1991).
Da bi se utvrdile evcntrralne statisticki
znadajne razlike u odnosu koji imaju prema
radu i ostalim nekim svojim Zivol.nim
ulogama {obitelj, slobodno vrijeme), osobe
lreJe su osudene za razlieite. vrste kaznenih
dlJela, u ovom sludaju subuzorci koje
p.redstavljaju pocinitelji kaznenih djela protiv
, {v.ota i tijela, podinitelji kaznenih djela protiv
.:dnr5tvene i prival.ne imovine i pocinitel-ji
i,S4pnenih djela protiv sigumosti u javnom
*Rmet r, koriStena je diskriminatirrna analiza,
osobe muSkog spola ova se diiagnostika provodi rr
ianedena jednom modifikacijom programa SDA
(Nikolii, 1991). Pri tome su izradunani
koelicijenti diskriminacije kao i koefici.jenti
korelacije svake varijable s diskriminativnom
flinkcijom (Momirovii, Gredell-. Sirovica. I 9 77
- prema Nikolii, I99l).
Robusnom diskriminativnom analiznm
ispitano je postoje li izmedu ispitanika u
ovom istraZivanju, osoba osudenih za
razlicite vrste kaznenih djela (krvni delikti.
imovinski deliktj i prometni delikti), razlike:
s obzirom na to kako pojedina od recenih
skupina procjenjuje svoju participaciju u
ulogama koje su imenovane kao Radnik,
Domaiin i Korisnik slobodnog vremena.
Prva diskriminativna funkci.ia u
prostoru Rad saturirana je najviSe
varijablama koje opisuju da ispitanici najvise
vremena provode upravo u toj aktivnosti i da
se pri tomu trt.de l2a:.24. Dakle, u pogledu
proc-iene sudjelovanja u radu, osobe koje su
pocinile krvne delikte, odnosno pocinitelji
imovinskih delikata, razlikrrju se spram
pocinitelja prometnih delikata time Sto imaju
negativan odnos prema radu i ne pokazul'u
tendenciju da im to predstavlia srediSnju
Zivotnu ulogu.
Kada je rijec o ulozi Domaiin, za
nastanak prve cliskriminativne lirnkcije
najzasluZni.je su varijable Sto opisuju
procjenu ispitanika da na taj nai:in mogu
doZivjeti odredene pogodnosti (.27), da se
time bave kad god su to u moguinosti te da
tr tn akt.ivnost ulaZu mnogo tlada (.27: .27).
Itazlike medu ispitanicima post.oje, dakle, i s
obzirom na to kako ostvaruju lirnkcije koje
su povezane s obiteliskim nadinom Zivota.
Dmga diskriminativna lirnkcija koja .ie
clobivena iz ovog skupa varijabli gotovo je u
ci.jelosli generirana vari-jablama koje
pokrivaju prostor imenovan kao Sloboclno
vrijeme. Izmedu njih, visinom svojih
koeficijena 1 a diskriminacij e, izdvajaj rr se:
varijable na osnovi kojih se moZezal<Ti:uciti cla
je za medusobno razlikovan-je ispitanika
posebno vaZno posjedovanje lcrjiga i dasopisa
(.38), aktivnostizraZena u oblikrr ditanja (.35)
te kori5tenje svih pogodnosti koje pruZa tako
stmktrrrimno slobodno vriieme (.35) .
Rezultale do kojih smo doSli u ovom
istraZivanju, a prema kojima se pocinitelji
prometnih delikata i u tom pogledu od
preos talih d vij u skupi na ispi tanika razlikuj u
u pozitirrnom smislu, tumadimo time da medu
pociniteljima kaznenih djela protiv sigurnost.i
u javnom prometu nalazimo - bilo da ih
gledamo pojedinacno ili im prilazimo kao
relati'rno homogeniziranoj skupini - viSe onih
Cenl.ru za psihosor:ifalnu (liiagnostiktr koji. kao institrlcija
OkruZnom zatvoru u Zagrebrr.pravosuda Republike Hrvatske, djeluje pri
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koji su prije dolaska rraizdl7zvanje kazne bili
razmjerno uspjeSno sociialno integrirane
osobe.
Pokazalo se da se ispitanici medusobno
razlikuju u latentnom prostom i kada se radi
o njihovu afektivnom odnosu prema ulogama
koje su promatrane u okviru ovog
istraZivanja. O tomu svjedoce rezultati
provedene diskriminativne analize. koja je
proiz'rcla dvije diskriminativne dimenzije.
U kreiranju prve diskriminativne
funkcije sudjeluju gotovo sve one koje se
odnose na rad i domaiinstvo, a niti jedna iz
prostora koji -pokriva" slobodno vrijeme.
Ukoliko izdvojirno varijable kojima je najviSa
saturirana prva diskriminativna funkcija,
onda moZemo zakljuciti da je u pogledu uloge
Radnik najzna(.ajnija varijabla koja otrrisuj e
da je osobiveoma stalo do toga da moZe raditi.
Istu vrijednost, kada se radi o spomemrtoj
:ulozi, ima joS i varijabla koja iskazuje osjeiaj
Zadovoljstva koji postoji u osobe ako je u
prilici da bude radno aktivna.
U prostom varijabli koje se odnose na
r.rlogu Domaiin odskadu svojim doprinosom
varijabla koja govori o tomu da su ispitanici
ponosni na svoj uspjeh u ulozi domaiina,
odnosno da ih to ispunjava osjeiajem srece
te da bi voljeli da za. taj dio Zivota imaju viSe
vremena. Sve tri varijable, moglo bi se reii,
ukazuju na tipidna obiljeZja osobe koja se
moZe smatrati'obiteljskim covjekom".
Na temelju toga laktora moguie .je
razlikovati skupinu podinitelja prometnih
delikata od skupine onih koji su osudeni za
krvne. odnosno z.a imovinske delikte.
Druga diskriminativna lunkcija
ekstrahirana je iskljucivo iz prostora
sloboclnog vremena. Pri tome se istide
varijabla koja opisuje da bi osoba Zeliela imati
dovoljno vremena za ostvarivanje reiene uloge
(-.41) i varijabla kojom se izraLava osjeia.j
potrebe da se u tom podrudju bude usp.je5an
( -.40).
Primjenom diskriminativne analize
ustanovljeno je da se ispitanici u ovom
uzorku statisticki medusobno znacajno
razlikuju i kada je rijec o procjeni
instrumentalne vrijednosti uloge koja se
razumijeva pod pojmom Radnik.
U formiranju prve diskriminativne
funkcije ponajviSe sudjeluju dvije varijable.
Prva od njih oznadava moguiost da se
zahvaljujuii radu moZe boraviti u okolini koja
je ugodna (.271 a dmga oknZenost ljudima
koji nam se svidaju (.26). MoZe se reii i to da
je ova diskriminatirrna funkcija saturirana
gotovo svim varijablama koje dine III set
Upitnika-S i da tekjedna od njih (.14), koja
implicira moguinost da rad predstavlja irazov
2to
u smislu opasnosti, nije imala veie znadenje
u tom pogledu.
Druga diskriminativna funkcija
izludena u ovog seta varijabli ponajviSe je
strukturirana varijablom koja iskazuje
instrumentalnu vrijednost rada rl
moguinosti da se na taj nacin otkriva i stvara
neSto novo, odnosno pridonosi razvo.ju
pojedinca (.48). Medutim. u njenom su
nast.anku sudjelovale s dosta visokim
koeficijentima i varijable koje opisuju da rad
pntZa moguinost da se bude fizicki akt-ivan
(.42), odnosno da se ravnopravno sudjeluje
pri odludivanju (-.44).
Kacla se radi o formiranju prve
diskriminativne funkciie u prostonl
Domaiin. moZemo reii da su u tomr:
sudjelovale go tovo sve varij able. Ipak, izrned u
njih to su prije svega one koje se oclnose na
procjenu da je instmment-alna vrijednost ove:
uloge rr tome da pntZa priliku za clntZenje s
ostalim ludima, odnosno da se bucle oknrzen
ljudima koji nam se svidaju (.27), a potom
da se na taj nadin koriste znanja i vie5tine
ko-iima raspolaZe pojedina osoba, odnosno <la
se zahvaljujuii tomu napreduje (.26: .26).
Neznatno niZe vrijednosti ima i veii broj
preostalih varijabli, koje sve zajeclno navode
na to da podinitelji prometnih delikata ulogu
Domaiin, kojaje tijesno povezana s time kako
poj edinac doZivljava svoj u obi tel-i sku sredinu
i ulogu u toj sredini koja mu pripacla,
vrednuju jednako kao i veiina populacije.
Podinitelji krvnih i imovinskih delikata, pak,
kao Sto je to vec prije spomenuto, ne vide u
toj ulozi vrijednosti koje su njima imanentne.
Drt.ga diskriminativna funkcija koja je
dobivena iz ovogskupa varijabli ponajviSe.je
saturirana onima koje opisuju moguinost. cla
se zahvaljujuii toj ulozi napreduje (-.41),
odnosno utiede na dmge ljude (-.38). Obje
varijable, kao Sto vidimo, imaju negativni
smjer, tzdegabi se moglo zakljuciti da, prema
procjeni nekih ispitanika, uloga Domaiin ne
pntZa moguinosti da se napreduje, odnosno
da se utjede na drrge ljude. Ovaj nalaz
odgovara vei spominjanom wednovanju te
uloge od podinitelja krvnih, odnosno
imovinskih delikata, ali ne i onih koji su
osudeni zbogkaznenih djela protiv sigurnosti
u -javnom prometu. Medutim, slijedi i
nekoliko varijabli s neznatno niZim
wijednostima koeficijenta diskriminacije, kao
Sto su ona koja opisuje da ta uloga pruZa
priliku da se bude u sredini ljudi vlastita
podrijetla, da se dovjek bavi raznovrsnim
sadrZajima te dabude fizidld aktivan. Sadrz:j
tih varijabli i njihov doprinos u nast-anku
dnrge diskriminatfirne funkcije daju zapravo
da se zakljuci kako su to tipidne vrijednosti
Ra6ki: Salijentnost uloge racla rr osrrclenih osoba
za razlikovanje ljudi sklonih obitel.iskom
nadinu Zivota i onih koji 1o nisrr.
Tri skupine ispitanika medusobno sc
razlikuju na latentnoj razini i kada je ri-jc'i. o
procjeni instnrmenl.alne vri-icdnosti uloge)
Korisnik slobodnog vremena. Koelicijcnt.i
korelacije s diskriminativnom lirnkcijom
isticu kao vaZne za merlusobno razlikovanie
triju skupina ispitanika sljcclcdc vari.jaltkr:
varijablu kojom sc opisu-je moguinosl rla rr
okvim slobodnog wemena ulie1tsam<t Zivotni
okoliS (.35), varijablu koia kaZr: rla sc na laj
naein moze biti u rlnrSlvrr rlnrgih l.jrrdi (.illl)
te biti okmZen onima kciii nam sc svirla.jrr
(.ss1.
Na osnovi naveclcnih rczullata moZ(:mo
izvesti zakljuiak rla osobr: osrrrlcnc za
prometne deliktc pror:ienjrr.jrr kako sktl tocl r-rr r
wijeme omoguirrje rla sr: lrorarri rr sn:rlini ljrrrli
koji nam sc svicla.jrr i cla sc rrl.jcpSa okoliS rr
kojem Zivimo, i:imc sc:. kao St.o.ir: rrr:rl rr:irc:n<1,
uklapaju u prolil slii:nog kodsnika slolrorlnog
wemena iz svckolikr: poprrlaci.jr:.
Druga rliskrirninativna 1'rrnkt i.ja
strukturirana -i c 1 ro na.jrriSu va ri.ialt lorn k< t ia
opisuje da barrljt:nje takrrom aktivnoit:rr
doprinosi uSlcrlrr osobe (.44) . Ni:zr-ralr-ro nizrr
wijednost od nic ima vari.jabla koia opisrr.ie
da sena tai nai:in m<lZr: posliii rrisok slanrlarrl
{-,41). Medrttim. 1a varija}tla. kao 51o vi(linto,
ima negativan prr:rlznak, S1o zna(:i rla la
aktivnost ne moZr: dloprinositi slanrlarclrr
osobe. Isti je shrcaj i karla sr: rarii o vari.jalrli
koja se oclnosi na rr l.lcpSarran jcr okol inc (-.135) ,
te varijabli koja isticc rrri-jr:rlnost srrrarln jt s
drugim ljurlirna (- 28). orlr-rrisno vri.jcrlnosti
zajednickog Zivola rr oslvarirrar-rjrr orlrcrlt:nil't
potreba krlr: irna po..jt:riinac.
Ovako sloZc:no slrrrktrrrirana
diskriminalivna lrrnkci.ja rrro{la lti se: rno2rla
delinirati kao laklor koriSlernia sloltorlnog
vremena rr intcrc:su vlastile afirmaci-ir:. ltri
demu se zaposlavl ja.ju vrijr:rlnosli kcrjc srr orl
zajeclnickog ir-r1nri:sa s rlnrgirn ljrrrlima. koji
eine uZtt, orlr-rosr-ro Sinr srcrlirrrt nckc osoltr:.
6. ZAItrJTJUdNE NEZUETRANJA
U srrsl a rrrr izvrSc:nja kazr-rr:r-rih i
prekrSajnih sankci.ia i lrclmartrr kao .jr:rlno.j
ocl n-jegovih glavnih saslavt-rica, rrnaloi'
broinim pro 1 rrri r:i:nos l.irna ko.ir: 1 ros t o.j o gio(i (l
njegove stvarnt: r'rijr:rln<lsli rr <lslrrarivarr.irr
cilia koji ima 1n:lman osrrclt:r'rih osolta, rarlrr
se ocltrvijck llrirlavala p<lsr:llta pozorn<1s1.
oclnosno rarl ostrrlt:r-rih osolta rrvi.jt:k -jr:
zauzimao zapalc.t'ro miesto rr svr:kolikom
programll poslrrpanja s r-r.jirna. U nas jt..
medrrlim, r'rlo rnarlo islraZirrania, ltosclrir:t:
takvih koja srr ltroverlr:na na tcmel-jrr
mctoclokrgi-jr: ko.1'a <tsigrrrava znanstvc:no
relevantne infbrmaci-je, o tomrr kakva ir:
strrarna vrijednost osudcnickog ratla u
poslizanju cilja tretmana - njihovu Sto
rrsJr.jeSniju socijalnrr (rcJinlcgraciju nakon
poraatka na slobodu, rr sredini u kojo-i su Zvieli
pri.je ili di: Ziv.jcti rrlturlrrcc. Naimc, kako t<r
konstaliraju nr:ki arrlrtri, rar'l osrrdenih osolta
Cr:sto sr-' ltrecjcnjuie, rtrlnosnri 1l<l1cjt:nju-jr', ar
rla za l.o nc posto.ji: znanslvcn<t ulr:mt:l.ir:ni
rkrkazi.
Z-bog loga st: kao nrrZni zahljcrr natnct:t'
provocli:njc znanslvcnih islraZivanja <i rrkrzi
rarla rr rcsoci.ja.lizaciji osrrdr:uih os<tba.
Na osrtol'i Iih istraZivanja val.jalo lri
zalint rcrlr:[in.ira1i p<islojccc stavo\rr: o lomrr.
kako rt clr"rih ko-ii rarlc na k<lnc:t:1lci.j i
pcnoloSkog tretlrnana lako i rr onih koji lrr
konc'r:1rci.jrr os1r'anr.jrr rr 1tc:noloSko.j ltraksi.'l'o.
rnc<lrtlim. l)rolna rnnog() r-rc:nrrr srrrlr:r:i, rri.ji'
jt:rlnoslavan zarlalak, llost-.ltno ako sr: rr oltzir
uzmll shrrac:ania rtr-rih ko.ii srr nr:llosrt:rlno
t'czani rrz 1.ri:1rnan osrrrlcr-rih. a rr ko.iih.jc' joS
rrrri.jr:k rlrrbokcl rrkrlri.jcn..it:no ntisl.jr:r'iirt rla
ttkl.jrri'ivanjc osrrrlr:nih osolta ll rarl
1 
rrc:tls 1 a vl.ja na.jl lolji 1't nl za nj.i hrtvo rir lvra da ni c'
orl i:ir-r.jr:nja kazncnih rl.j cla, orlnosno
osigrrravanjo njihova "arlapliran()g"
1ro na 5a n-j a I i.j r rk<lm izrlrZav anla kaz.nr. li s t . r r.j.r
sioltorlr:. I1tak. rrna1o(-r rct':(:lt<)tn, razlctZnirn st'
i:ir ri or':r:kiva 1 i ri a ir: 1 rrontit:nr: rr 1 tozictionir.i r t jr r
ra<la osrrrlcrtih osolla, rr <tkrririt njihorra
c:1'c.lokttpnoQ 1rt:1tnana. imali viSr: izglcrla
rrkcllik<l r:c ltili ltolakrtrrlr: rr:zrrllalirrra rlo kojih
sc rloSlo znanslrrt:ninr ltrrlr:tn.
Spomcrtu1a islraZivan-ia tn<lr;-r.jrr.
nr:rlrrlirrr, pnrZili rtrlgrtvrtr i na itilanjc k<ljtr
rraZr-rost 1l Zi\/ol11 <tsrrr'k:t-rih o,solta imajrr - osinr
rarla - .i oslali: nj.ihrtvr: Ziv<t1nrt rrlogr:. tt' kako
<rsigrrrali rla 1i: <tsoltr: S1o ltr:zlt<tlni.j<: iztTrZr:
r-r.jihclrrrr rtclrrkr.i.jrr, clo ko.jc rl<tlazi 1l<lrarli
ir<rravka na iz<lrZavatr.irt kazrt?. zal vora,
<lrlr-Iosno kako risrrdcnt: osolte i ltrrtr:rn
pi:noloSkog lnrtmana Slo lt<tl..iit oslt<tsolrili za
rrspjr:Sno "igranjt:" po.1'crlinr: orl 1ih rrloga
na kor-r izla ska iz kaznt:nog zav ct rla. N a imr t, ka r r
S1o jcr p<lznato, s<tt:iialna in1cgraci.ja luli:rlinca
nc rlrrisi sa rn() <t njcgrtrrrr rtslt.ir:srrotn
litnkcicinirar-frr rr lzv. srri.iclrr rarla, \(:ti i o
raz,itti n.j i:govc sot:i.j aliza<:i.j c opt'tcnilo
(K<trrac-:r:r'.ir:. I 9fl4) .
Nalazi rlo kcr.jih sr: rloSlo islraZ.ivanit.rn
u (lZ fftrmt:linr:r',Zagrr:lr rlozrroljava.jrr rla sc tr
svczi s tirn izrrt:tlrr sl-irrrlcrii zakljrrirt'i:
l. U1r'rrlr:rto.jc rla lxtstojc razlikr: rr rtrlnosrr
sl)rarn rarla, oltilt:i.ji i sloltorlrrog
vrorn()nA ka<la srr rr ltilanjrr <ls<tltc ko.jr.
str osrrrlcr-rr'. za kazrtt:na rl.jt:la ltrolirr
sigurxosli u .javnorn lrrornclrr j osolrt'
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osudene z.akazrren.a djela protiv Zivota
i tijela, odnosno zakaznena djela protiv
dmStvene i privatne imovine . Pocinitelji
kaznenih djela protiv sigurnosti u
jarmom prometu. naime, kako proizlazi
iz rezultata ovog istraZivanja, viSe
sudjelu-ju u radu, imaju prema raclu
pozitivni.ii albktivni odnos i procjenjuju
da im rad moZe pomoii da ostvare
odredene svoje Zivotne ciljeve.
Stanovite razlike u odnosu na ranije
spomenuto postoje i Dmedu pocinitelja
krvnih (nasilnih) i imovinskih
(nenasilnih) delikata. Iz toga proizlazi
cla tret.manu tih osoba treba prilaziti
dif'erencirano i u odnosu na spomenule
sadr7-aje Zivota.
Razlike o kojima je bilo rijeci u
prethodnoj tocki nisu, medutim,
izrazit.e naravi.
Nalazi ovog istraZivanja irlu u prilog
shvaianjima prema kojima bi osobama
koje su pocinile kaznena djela protiv
sigurnosti u javnom prometu trebalo
omoguiit.i raznolikije moguinosti za
izdr'tavanje kazne. U tom smislu bilo
bi korisno, kada je rijed o tim osobama,
razmotriti sljedeie moguinosti
izdrZavanja kazne: nastavak rada u
poduzeiu/ustanovi tt kojoj je osoba
zaposlena uz boravak i noienje rt
kaznenoj ustanovi, rad u
odgovarajuiem poduzeiu ili ustanovi
tr blizini institucije za izvrienie kazne i
boravak i noienje u instituciji, vikend-
boravci u instituciji, s nast.avkom rada
na raclnom mjestu gdje je osoba stalno
zaposlena i dr.
Rad osudenih osoba mora bit-i t-retiran
jednako kao i kada se to odnosi na istu
aktivnost. osoba koje nisu osudene, tj.
na rad svekolike populacije, Sto znadi
da moraju biti osigurani sloboda izbora
(da osudena osoba racli ili ne radi) te
ost-ala prava i obveze kao iza sve ostale
gradane.
Rad mora predstavljati pravo osudenih
osoba, kojem ie se udovoljiti ovisno o
moguinostima kojima raspolaZu
sustav i pojedina institucija za,irvrSenje
kazne.
Rad mora predstavljati istodobno i
osnovicu za to hoie li ili neie pojedina
osudena osoba imati odredene
pogodnosti glede standarda Zivot.a
tijekom izdrZavanja kazne liSenja
slobode, pri demu se pretpostavlja da.ie
svim osudenim osobama, neovisno o
tomu rade li ili ne rade, osiguran
dostajan Zivotni standard, odnosno
st.andard koji jc u skladu s
medunarodnim konrrenci-iama i
zakonodavstvom zemlje.
7, Osudene osobe moraiu za svoj rad bil-i
praviino nagradene, a mora im biti
za.iamcena i odgovarajuia higiir:nsko-
l.ehnicka i opia zclravstvena skrb.
Korisno bi bilo ispil.ati i moguinosl cla
se iz osobne z.arade i prolita ustanovr:
(ukoliko on postoji) uplait{u doprinosi
u fbndove mirovinskog osiguranja te
time i tim osobama osiguraju odredeni
preduvjeti za Zivot u buduinosli
(mirovina).
8. Da bi rad osudenih osoba bio od korisl.i
za njihovu resocijalizaciju, nuZno -jt:
poklanjati veiu pozornosl i njihovom
pravilnom rasporedivanju na odred cna
radna m.jesta. odnosno na pclslovr: i
radne zadat.ke, pri demu bi trebal<.r
nastoiati udovoliiti (koliko je l<r
objektivno moguie) njihovim
alinitel.ima i interesima. Takoder t"reba
poklanjati pozornost osposobliavanju
tih osoba za rad na pojedinim radnim
mjestima, odnosno njihovu strucnom
osposobljavanju opienito, a posebicc
kada se racli o onim osobama koje srr
mlade. Organizacija racla. oprelna
pogona, tehnologija rada, kao i svr:
ostalo Sto podrazumijeva uspjeSn<r
ostvarivanje radnog procesa, odnosno
covjekove radne fbnkcije, morajrr bili
Sto je viSe moguie sukladni sa
stvarnim prilikama, tj. sa svijetom rarla
ko.ii ocekuje pojedinu osobu nakon
izlaska na slobodu. cime se izrarrno
priclonosi nienom radnom i svekolikom
dmgom socijalnom prilagodavanju.
9, Nalazi ovog istraZivanja, bilo da.je ri.jei
o onim, koji se ticu uloge radnika ili o
onima koji se odnose na ulogtr
domaiina i korisnika slobodnog
vremena, ukazuju na opravdanost i
potrebu daljnje humanizacije
penoloSkog tretmana. Redeno se
odnosi na sve sudionike tret.mana, a i
na humanizaciju okoliSa u kojem
osudeni prebivaju.
10. Osudene je osobe potrebno sustavncr
osposobljavati za sudjelovanje tr
razliditim sadrZajima Zivota nakon
Dlaska na slobodu. U tom smislu i dalie
treba razvijatT sve one sadrZaje
tretmana koji pridonose njihovu
osposobljavanju za sudjelovanje u
razliditim gradanskim, radno-
tehnidkim, kulturno-umjetnickim,
Sportskim i druglm Zivohrim sadrZajima.





Radki: Salijentnost llloge rada rr osrrrft:lilr osol;;r
omoguiiti odrzavanje mznolikih vcza sa
dlanovima obil e g-i (tcle tir n ski ra 4!ov on.
posjete, zajednicki ltoravr_.i, noc<onia.
dopusti i dr.). a karla gorl .ic lo mogrirlr.
i zajednicki tretman rr razlit:itint
tretmanskim programima i skrrlrinama.
Isto tako, osudenr: lrt:lta suslavr-r<r
osposobljavati za razlictitt: firnkci.jt: rr
obiteljskom Zivolu i Zivolu Sir<: olrilclji.
odnosno dalje razvi.iali i n.jcgovati
lunkcije kojc su pojcrlir-ri mr:rlrr njirna
vei prije ostvarivali, orlnosno pr-i.ji:
dolaska na izclrZavanie kaznr: liSi:nja
slobode.
tnr l ma n provr:rl r:na adr:kva tna rl.i jagr-ros1 ika 1 t.
<la ..ic na to.j osnovi rrlvrrlcn rr:alnj i
inclivirlrralizirani plan postrryta rr.ja s
1xr.1't:rlinom <tsrr<lc:nom os<lltrtrrt. orlnosno rla
srr slv<trctni otlgovarajrrci rnalr:ri.jalni rrvicli i
rxogllcit-ros1i za 1tr<tvrtrlt:n.jr: slrvronton,()
konr:iltiranr: cvairrar:i1'r: 1rr:trnana. Naravno.
prc:l;trislavlja st: i lo rla srr osigrrrani i karlrovj
koji srr 
1 
rril tra vni sli jcrlil i suvl-itrl ona g lrrrl a r.r.j a
na lrcltnan osrilta s rlr:linkvr:nlnim
1r<.rnaSan1'r:m.
Sve Sto je navcrle:n<t. kako .jr: t<t rrt:ti
nekoliko puta istaknulo, prelpostavlja rla .jc
prije ukliudivanja tih osoba u pi:nolo5ki
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SALIENCY OF THD ROLE OF WORI( IN COI\TVICTDD PDRSON'S LIFD
SI'MMARY
The main problem of this paper is the elaboratioi-,r of saliency of the role of work in the life of a
convicted person, i.e. determination of the position of work in relation to some other roles in lil'e,
particularly the one concerning the family nnd the role connected with th.e use of free time. The paper
also discusses the problem of functioning of convicted persons within their larnilies and in regard t<r
the use of tiee time, in those areas wherein, as shown by sorrre investigations, these persons have
certain ditTiculties (Goeppinger, 1987; McCarty and Langworthy, 1988; Carlson and Cervera, f99I)
In deterrnination of treatment position of convicted persons' work the starting point was the lact t.hat
convicted persons dift-er in their evaluation of the work role and other roles in lif'e, which has also been
confirrned by some investigations carried out in our dorrrestic circurnstances (Knezovii, Kulenovit:,
Sakie, Zarevski ancl bti,-ul, f989). In connection with this ser.me problem, another investigation was
recently carried out in CP Rernetinec - Zagreb (Radki, 1995) and the most irnportant results of ttris
investigation are presented in this paper. The cxperimental sample consisted of 182 validly convicted
persons of rrrale sex: perpetrators of of-fenses against the person (N = 60), ofl'enses against property
(state-owned property) (N = 60) and oll'enses relating to road tralfic (N = 62), who within the period
between June lst and December 3lst, 1994 were included in the diagnostic process, which is applied
to all persons with sentences longer than 6 rnonths belbre they are sent to serve their term in one of
the penal institutions in Republic of Croatia. The instrurnents used were: Personal Structure
Questionnaire - questionnare fbr collecting of data concerning examinee's delinquent be.haviotrr and
work status, as well as work status of the t'amily mernbers, and Questionnaire-S (questionnaire for
investigation of saliency of roles), which was used within the linme of the international pro.iect'Work
Importance Study". The discriminative ana-lysis of collected data was made with a modification of SDA
programme (Nikolii, 1991). The dift'erences in relation to work, t'amily and the use of fiee time were
determined between persons convicted lbr tratfic otl'enses, persons convicted fbr offenses against
property a1d persons convicted tbr oll'enses against the person. Namely, as indicated by the results
obtained in this research, perpetrators of traLffic oll-enses take more interest in their work, they have
more positive emotional relation to work and they estimate that work can help thern in realiz-ation ol
certain goals in their lives. Sorne difl'erences in relation to the above exist also between perpetrators tll'
violent crimes (against another person) and non-violent crimes (against property). This leads to the
conclusion that the treatment of these persorls requires a difTerentiated approach also in relation to
above mentioned life contents. The results of this invest.igation support the opinions according to
which the persons who have comitted offences related to the road traffic should be given more varied
possibilities fbr serving the term to whictr they are sentenced. In that sense it would be useful to
consider the tbllowing possibilities: continuation of work at places of re$ular emplo5rment combined
with the stay in a penal institution; possibility to work for some company or instit.ution in the vicinity
of penal institution, while the rest of the day and the night are spent inside penal institution; continuation
of work on a regular job with weekends spent inside penal institution and similar. Further, the results
of this research, both, those which are related to the role ol the worker and those which are related to
the role of the host and utilizer of liee tiure, indicate the -irrstifiability and necessity of turther
humanization of penological treatment. This concerns all participants in ttre treatment, btrt also includes
the humalization of the environrnent in which the convicted persons are serving their terms'
Key words: penological treatment, convicted persons, violent and non-violent offenses (delicts),
roles in lit'e, working role, family role, liee-time roles, social (re)inte€Faflon.
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